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bukan sahaja dengan il-
mu dan kemahiran yang
sesuai tetapi juga bagi
melahirkan watak yang
serba boleh dan bermo-
ral serta mempunyai ni-
lai etika yang kukuh. -
_ Naib Canselor, Tan
Sri Prof. Nayan Ariffin
berkata, universiti akan

















mikian di majlis Per-
asmian Ekspo Pertanian
yang, bertemakan: Bio-






Tan Sri Prof. Nayan Ariffin
tanggungjawab universi-











untuk hidup bagi meng-
hadapi zaman pancaro-














Duli Yang Maha Mu- rap supaya kesempatan
Iia Tuanku Canselor ini dapat digunakan un-
Universiti Pertanian Ma- tuk bertukar-tukar idea
laysia bertitah supaya dengan para saintis dan
diwujudkan "A Win- pelajar universiti di sam-
ning Edge" jika negara ping melihat dengan le-
rnahu bersaing dengan bih dekat perkembang-'
jayanya dengan negara- an dan kemajuan uni-
negara lain di dalarn ti- versiti setakat ini.
tah ucapan baginda se- Titah baginda ini, se-
waktu rnerasrnikan Pem- lain daripada tenaga
bukaan Ekspo Pertanian yang mahir dan cukup,
dan Pesta Konvokesyen negara juga memerlu-
di Bukit Ekspo pada 15 kan sumber tenaga yang
Ogos 1991. efektif.
Titah baginda lagi, Ini adalah kerana bagi
perkembangan-perkem- baginda, negara kita
bang an sistem peng- mampu bersaing dengan
eluaran daripada tekno- negara-negara lain se-
logi mudah kepada tek- kiranya semua agensi
nologi tinggi adalah wa- pembangunan dapat be-
jar kerana teknologi kerjasama dan menyatu-
tinggi adalah asas untuk kan tenaga supaya dapat
menjadikan Malaysia mencipta "A Winning
sebagai sebuah negara Edge".
perindustrian menjelang Di dalam titahnya ba-
tahun 2020. ginda menyeru agar pa-
Duli Yang Maha Mu- ra golongan akademik,
lia Tuanku Canselor saintis dan penyelidik
bertitah bahawa baginda dapat memainkan per- rusan. nemuan bam dalam.bi-
tertarik hati dengan te- anan dengan memberi Baginda berharap su- dang pertanian demi
rna Ekspo Pertanian dan tekanan yang bersung- paya semua pelajar da- meningkatkan kesejah-
Pesta Kovokesyen yang guh-sungguh dalam pe- pat bergiat dengan lebih teraan hidup.
kelima belas ini iaitu nyelidikan bermutu cergas dalam program Bagi golongn pela-
"Bioteknologi ke Arah tinggi selaras dengan akademik dan sentiasa dang pula, baginda me-
Teknologi Tinggi" me- Rancangan Malaysia peka dengan perkem- nyeru agar mereka da-
mandangkan bahawa Keenam yang rnemerlu- bangan teknologi begitu pat menanam sifat ber-
teknologi adalah pen- kan penyelidikan dan juga pada hadirin su- tani sebagai satu unsur
ting bagi sesebuah nega- pembangunan dalam paya men yambut baik komersial dan keluar
ra kerana ianya mem- pertanian secara berte-: segala teknik dan pe- dari sistern pengeluaran
beri kesan secara lang- r--------------------------------------------------------------------------------
sung kepada bidang so-
sial dan ekonorni ne-
gara.
Baginda melahirkan
rasa sukacita dengan ke-
hadiran para hadirin di
Bukit Ekspo dan berha-
Oleh: Bakhari Ariff
Oleh: Salmiah Mohd. Ghazali
BP (TESL)





ucapan terima kasih ba-
ginda kepada Universiti
Pertanian Malaysia dan'










KEBANGKITAN GERAKAN ISLAM DI KAMPUS 4
) J
SEMUSIM YANG BERLALU 6








UPM oleh Prof. Dr. Su-
laiman b. Mohd. Yassin
yang telah bermula dari
1 September 1988 (3 ta-
hun lalu).
Jawatan ini bagi mu-
sim yang seterusnya di-
sandang oleh Prof. Ma-
dya Dr. Rahim Md.
Sail.
Sepanjang tiga tahun
yang lalu, Prof. Sulaim-
an telah banyak mena-








kasih di atas sumbangan
beliau di dalam pem-
binaan sahsiah mahasis-




jar semasa beliau meme-
gang jawatan TNC
(HEP) di sebelah











versiti yang sedang ber-
jalan sekarang berada di
dalam dua buah CPU
yang berbeza, mempu-






lajar, kewangan dan ka-
kitangan merupakan ti-




amat penting dan berte-
patan dengan pengurus-








tem-sistem yang ada se-
karang bagi meningkat-
kan lagi taraf pengurus-
an pentadbiran universi-.
ti bagi tempoh 5-10 ta-
hun yang akan datang.
Masalah-masalah
pengurusan di mas a kini
seperti kesukaran men-
dapat maklumat seseo-
rang pelajar atau kaki-
tangan, menganalisa
prestasi serta laporan
statistik mengenai pel a-
jar dan urusan kewang-




asingan seperti di Ba-
hagian Akademik, fa-
kulti, bendahari, HEP,
kolej dan pus at kesi-
hatan.
Setelah menimbang-
kan masalah ini dan
menjalankan kajian ke-
tersauran selama 4 bul-
an, sekumpulan 7 orang
juruanalisa sistem bersa-
rna beberapa orang wa-
kil pihak Bendahari,











































Nik Shafirudin Nik Shahar Shah
Pembertts.













Data Base Pusat ini
akan memuatkan lebih
167 entiti yang mengan-
dungi data-data yang di-
.perlukan, bersaiz 5.8
Encik MoM. Isa Mansor, Peng-
arah Pusat Komputer UPM.
GByte untuk memuat-








lebih 38 buah sistem
aplikasi .. pemprosesan
data yang terdiri daripa-






rekod peribadi, cuti, la-
tihan, peperiksaan, pe-
nempatan dan perumah-
an; sistem maklumat ke-
wangan seperti gaji, ke-
wangan pelajar, be-
lanjawan dan lain-lain











bir tertinggi, pusat pem-
prosesan data serta pen-
tadbir pertengahanlka-




sistem aplikasi terse but
akan dilaksanakan seca-





Data juga boleh dima-









dianggap sulit boleh di-
pindahkan ke dalam
komputer mikro dan ti-







Urusan pendaftaran pelajar baru akan lebih mudah dan teratur' bila adanya ap/ikasi berlrompu- ter




daknya untuk data base
yang disediakan, mela-
lui menu yang dipamer-





kan 10 hingga 30 buah
aturcara tiap satu dari-
pada 38 buah aplikasi
dan kadar seorang ju-
ruanalisa sistem sepe-
nuh mas a untuk meng-
analisa dan merekaben-
tuk sebuah aplikasi an-
tara 1.5 hingga 2 bulan
juga seorang program-
mer dengan 4 hingga 5
buah aturcara dalam 1
bulan, keseluruhan pro-
jek pembangunan
SMPPU ini mampu di-
siapkan dalam masa 30
bulan.
Untuk menampung
saiz data yang besar (5.8
GByte) dan bilangan ea-
paian (transaksi penggu-
na) yang tinggi pada sa-
tu-satu ketika, SMPPU
ini akan dibina pada
komputer kerangka uta-
rna yang besar dan anta-
ra perkakasan perisian untuk mereka 'bluep-
yang diperlukan ialah rint' atau 'platform' di
RDBMS (relational da- mana keperluan-keper-
ta base management luan maklumat dan data
system), Query Langua- boleh diasaskan.
ge untuk pengguna, 4th Ia juga akan dapat
GL dan Communication mengatasi masalah, ke-
Headling Software. kurangan dan kelemah-
Kepentingan SMPPU an yang dihadapi oleh
pada UPM merupakan universiti pada masa ki-
satu wawasan ke hadap- ni dan juga sebagai me-
an yang matang yang menuhi keperluan-ke-
akan menempatkan perluan baru dan akan
UPM ke dalam era di . datang.
mana maklumat sebagai
bahan pengurusan. Sumber: Pusat Kom-
SMPPU juga penting puter, UPM:
KENANGAN SEORANG
SEBELUM memasu-
ki kampus induk Uni-
versiti Pertanian Malay-










aktif dalam pelbagai ke-
giatan ko-kurikulum,
beliau adalah bekas pre-
siden Jawatankuasa Ter-
tinggi Pelajar Kolej Ke-





UPM dan bekas kum-
pulan muzik KK2. Be-
liau juga giat dalam bi-
dang sukan dan pemah
menjadi pengeiusi bagi
lawatan pelajar ke Fili-
pina.
Walaupun sudah lap-
an tahun beliau mening-
galkan kampus ini be-
liau masih tidak dapat
melupakan UPM dan
beliau akan singgah di·






masih segar dalam ingat-
an beliau ialah En. Aza-




Mat, Prof. Madya Dr.
Sharifuddin Hj. Abdul
Hamid, En. Sha'ari Sa-
waruddin Pandak Osm-







Kedua yang banyak me-
ninggalkan memori la-
ma yang melucukan.
Pemah di suatu keti-
ka, beliau bersama kum-
pulannya mengacau se-
kumpulan pelajar per-
empuan yang digelar '6
Jahanam' dari kaki lima
di bawah Dewan Makan
KK2. Walaupun telah
banyak kali diberi amar-
an oleh pengawal kese-
lama tan malahan bang-








oleh beliau ialah apabila
menerima ijazah di De-
wan Besar UPM. Kata
beliau "Sewaktu itu per-
asaan saya bercampur-
baur dengan rasa bang-
ga, seronok dan gembira
kerana apa yang di-
usahakan selama ini te-
lah berjaya dan lebih
bangga lagi apabila ibu
bapa saya telah me-
nyaksikan kecemerlang-




hati pelajar agar pandai
membahagi masa antara
belajar dan aktiviti ko-
kurikulum kerana pela-













hui banyak bahasa ter-
utamanya Bahasa Ingge-
ris adalah amat penting,














Ko kuriku/um penting membentuk sahsiah pe/ajar.
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alam bagi setiap insan
merasai kepahitan dan
kemanisan kehidupan di





sea rang itu mengendali-









dan ini harus dikekalkan
untuk mengubah pemi-
kiran mereka yang be-
lum dapat mencungkil
erti kehidupan sea rang
mahasiswa.
akan menyaksikan rata-
rata remaja kampus ber-





sarna ada keadaan per-
sekitaran atau diri rema-




tir akan kebolehan diri
dan masih terkeliru ke-
rana menggugat alam
keremajaan mereka.











gelagat negatif yang ter-
'sindrom' kepada mere-
ka yang mungkin ber-
terang apa itu akademik
dan tanggungjawab me-
reka terhadap aka de-
mik. Segala yang dipela-
jari lebih kepada ilmu
semata-mata tanpa me-
mikirkan masyarakat

















an yang seimbang seper-'
ti tekanan kepada aspek
ketahanan semangat daa
kerohaniankurang di-




Dalam hal yang sebegi-







Pendedahan ten tang ea-
ra kehidupan kampus
yang sebenarnya harus-
lah dilakukan dan rem a-
ja harus membuka kem-
bali definisi. "Apa itu
mahasiswa?" Dan tuju-










kan di dada-dada akh-




katan pre stasi diri mere-
ka hanya akan mudah



















dan tidak dapat dibaca
seperti inti sebenar visi-
visi tersebut. la menjadi





bertindak secara pro fe-
sional.
Semakin hari, sema-
kin .tipislah harapan ma-
syarakat terhadap ma-
hasiswa ini kerana seba-
hagian besarnya menja-
di insan yang memburu
ijazah dan kerja, bukan-
nya mahasiswa yang
mengejar pembentukan
peribadi yang unggul di-










konflik ini sebagai suatu
yang baru dan patut di-
cuba ... Mungkin ini da-
pat menjadi mahasiswa






acuh tidak acuh'. Sedar
atau tidak semakin ra-
mai kemasukan pelajar
ke universiti, semakin











This country must be
fully developed in terms
of national unity and so-
cial cohesion, hence ma-
king Malaysia, by the
year 2020, a united na-
tion, with a confident
Malaysian society, infu-
sed by strong moral and
ethical values, living in a
society that is democra-
tic, liberal and tolerant"
caring, economically
just and equitable, prog-
ressive and prosperous,
and in full posession of




cannot be fully achieved
if Malaysians do nothing
to overcome the 9 cen-
tral strategic chalienges
which had been outlined
by Prime Minister, Da-
tuk Seri Dr. Mahathir
Mohamad, in his paper,
'Malaysia The Way For-
ward', at the inaugural
meeting of Malaysia Bu-
siness Council on 28 Fe-
bruary 1991. These chal-
lenges are as follows:
The first of these is
the challenge of establis-
hing a united Malaysian
nation with a sense of
common and shared
destiny. This must be a
nation at peace with it-
self, territorially and et-
hnically integrated, li-
ving in harmony and full
and fair partnership,
made up of one "Bangsa
loyalty and dedication to
the nation.
The second is the
challenge of creating a
psychologically liber-
ated, secure, and deve-
loped Malaysian society
with faith and confiden-
ce in itself, justifiably
proud of what it is, of
what it has accomplis-
hed, robust enough to
face all manner of ad-
versity. This Malaysian
society must be disti-
nguished by the pursuit
if excellence, fully aware
of all i'tspotentials, psyc-
hologically subservient
to none, and respected
by the people of other
nations.
The third challenge
we have always faced is
that of fostering and de-
veloping a mature de-
mocratic society, practi-
cing a form of mature
consensual, community-
oriented Malaysian de-
mocracy that can be a
model for many develo-
ping countries.
The fourth is the chal-
lenge of establishing a
fully moral and ethical
society, whose citizens
are strong in religious
and spiritual values and
Imbued with the highest
of ethical standards.
The fifth challenge
that we have always fa-
ced is the challenge of
establishing a mature, li-
beral and tolerant socie-
ty in which Malaysians
of all colours and creeds
are free to practise and
profess their customs,
cultures and religious
beliefs and yet feeling
that they belong to one
nation.
The sixth is the challe-
nge of establishing a
scientific and progressi-
ve society, a society that
is innovative and for-
ward looking, one that is
not only a consumer of
technology but also a
contributor to the scien-
tific and technological
civilisation of the fu-
ture ..
The seventh challenge
is the challenge of estab-
lishing a fully caring so-
ciety and a caring cultu-
re, a social system in
which the welfare of the
people will revolve not
around the state or the
individual but around a
strong and resilient fa-
mily system.
The eight is the chal-
lenge of ensuring an
economically just socie-
ty. This is a society in
which there is a fair and
equitable distribution of
the wealth of the nation,
in which there is full
partnership economic
progress. Such a society
cannot be in place so
long as there is the iden-
tification of, race with
economic function, and'
the identification of eco-
nomic backwardness
with race.
The ninth challenge is
the challenge of establis-
hing a prosperous socie-
ty, with a economy that
is fully competitive, dy-
namic, robust and resi-
lient.
Since there is no sim-
ple one-shot formula for
developing a nation, we
should be prepared to
be self-critical and wil-
ling to make correc-
tions. Additionally, ap-.
plying what we know to
the real situation is an
essential.
A university is
ameans of moving to-
wards the united Ma-
laysian nation. Thus we,
the undergraduates, car-
ry the responsibility of
creating a society that is
knowledgeable, innova-
tive, sensitive, rational,




Kepuasan bagi diri se-









tonk an dan sebagainya.
Segalanya dilakukan se-
tara dengan jiwa, per-
asaan dan pemikiran re-
maja itu sendiri. Sama-
samalah kita mencari se-
jauh mana remaja kam-
pus menghabiskan zam-
an remaja mereka di
kampus hijau ini. Benar




'lebih matang' di kam-
pus dari berada di luar
kampus. 'Perkampung-
an' yang tersedia wujud








ikan kepada mereka ter-




















ga, tidak menjaga ke-















TABAH...semua halangan yang wujud mesti diatasi.
punca dari kesan kete-
gangan hidup yang di-
alami di universitikah






yang biasa dihadapi oleh
mahasiswa. Di universi-
ti, beberapa gambaran
utama yang boleh diper-
hatikan untuk meng-
ukur tanggungan maha-
siswa. Masih ramai ma-
hasiswa remaja yang ti-
dak 'catch-up' secara
KONFLIK
Di samping itu, wujud




Konflik ini bukan kera-
na isu ilmiah tetapi isu






Dr. Mohd. Hatta Shahrom
at Experimental Theatre
her programmes arra-
nged for the "Sambutan
Ma'al Hijrah 1412." YB
Data' Dr. Harun Din,
Ustaz Ismail Kamus and
Data' Haji Asri Muda
were some of the well
known people invited to
give talk on their respec-




talk was about husband
and wife relationship.
Dr. Mohd. Hatta colou-
red his talk by sharing
with the audience his
experiences and a few
cases that he had.
Althought the num-
ber of audience at that
night was not very en-
couraging, Dr. Mohd.
Hatta received a lot of
questions after his talk.




of HBKL; was at Exper-
imental Theatre on 7th.
August, 1991, giving a
talk on 'Family Psycho-
logy'. His talk was one
of the programmes in
. "Sambutan Ma'al Hij-
rah 1412."
The one and half hour Dr. Mohd. Hatta Shahrom




adalah satu istilah seja-
rah yang merujuk kepa-
da satu zaman kebang-
kitan pada abad ke-15
dan 16. Peristiwa kera-
mat ini merupakan zam-
an revolusi yang mem-
bawa kemajuan di be-






kitan akan tergambar di





wasa ini. Gerakan yang
paling dominan antara-















yang tersendiri yang ma-
na masing-masing ingin
menonjolkan yang ter-










kan jumud dan mempu-
nyai hubungan sosial
yang sempit manakala
tabligh dan ARQAM di-
anggap tidak syumul ke-
rana tidak terlibat de-
ngan arena politik. Be-
gitu juga JIM dikatakan
cuba memecahbelahkan
PMI dan ABIM puia
dianggap pro-kerajaan
maah.




politik atau sesebuah or-
ganisasi yang kukuh.
Dan ini merupakan in-
spirasi yang terus mem-
persubur sesebuah ja-
maah itu,
. Dalam konteks UPM
pula aktivis gerakan Is-
lam menjadi prioriti ke-








kan jamaah ini setidak-
tidaknya melawan arus
kehidupan sekularistik






















ke-9 selama empat hari
dikampung Janda Baik,
Pahang. Kursus ini ber-
mula dari 24 hingga 27
Ogos 1991.
Kursus ini telah di-
rasmikan 'oleh pengetua
KK2 iaitu Encik Abdul
Mua'ti @ Zamri Ah-
mad. Turut sarna meng-
hadirkan diri dalam kur-
sus ini ialah bekas peng-
tua KK2 iaitu Encik
Mahfoor Haji Harron
serta keluarga dan be-
berapa orang fellow
KK2 seperti Encik Yaa-






kan diri bagi menjaya-
kan kursus tersebut.
Tujuan kursus ini di-
adak an adalah' untuk
memberikan pendedah-
an awal ten tang kepim-
pinan kepada para pe-
serta kursus di samping
melatih ketahanan men-
tal dan fizikal mereka.




milih calon MPP (Majlis
Perwaleilan Pelajar), Ji-
ka diperhatikan wakil









apa orang pelajar "Er
gelaplah jalan-jalan kat
UPM ni, terutamanya di
sebelah Fakulti Ekono-
mi dan Pengurusan ber-
dekatan Pusat Kawalan
Keselamatan Pelajar,
jalan di hadapan Fakulti
Veterinar, selekoh bela-
kang ke KK 6 dan ba-
nyak lagilah... seram






Aku terdiam dan aku
akui sungutan-sungutan
tadi ada benarnya kera-
na masalah itu bukanlah





yang berjalan kaki un-
tuk pulang, dari kuliah
atau perpustakaan pada
lewat malam. Tambah-
an pula di dalam keada-











tungan tetapi tidak bagi
aku yang selalu ada ku-
liah pad a waktu malam"
OILARANG MfMIJAK RIlMPIlT
PENGHUNI Kampus
menggantikan barisan Hijau permai ini pasti
Jawatankuasa Tertinggi telah membaca malah
Pelajar KK2 yang akan mungkin telah jemu
bersara tidak lama lagi. membaca papan tanda
Sambutan terhadap kur-' amaran DILARANG
sus ini amat menggalak- ME~IJAK. Rl!MPUT
kan sekali di mana 60 sebaliknya ia dianggap
peneyrtaan telah dibuka seolah-olah bertulis SI-
kepada hali-ahli KK2 te- LA PIJAK RUMPUT.
lah dipenuhi sehingga "Saya tahu per~)Uatan
panapisan terpaksa di- saya salah tetapi cuba
buat untuk memilih pe- bayangkan dalam masa
serta yang benar-benai 10 mi.nit saya ~~rpa~~a
layak untuk menyertai berkejar ke bilik-bilik
kursus tersebut. Keu- kuliah yang agak jauh,
tamaan telah diberikan jadi apalagi ... saya pi-
kepada pemohon-pemo- .








aktiviti ini telah dijalan-
kan oleh Jawatankuasa
Tertinggi Pelajar KK2
dengan dibantu oleh be-
berapa orang fasilitator
yang telah dipilih khas.
Secara. keseluruhan-
nya kursus ini telah ber-
jalan dengan baik dan





Presiden JTP KK2 naJl1anya
melahirkan rasa kesal-







na jalan 'pintas' yang
berturap supaya dapat
menjimatkan masa pela-
jar serta dapat memberi
keselesaan apabila hari
hujan.
Kalau dilihat di ha-
dapan perpustakaan dan





aku juga mempunyai ha.
rapan yang tinggi agar
masalah ini dapat segera












Ada juga aku mende-
ngar desas-desus pelajar
yang tidak berpuas hati
dengan harga makanan




pat lain di UPM ini.
Masalah ini bukanlah
masalah besar kepada
pelajar yang 'loaded' te-
tapi bagi mereka yang
mempunyai kewangan
sederhana tambahan pu-
la tidak sempat untuk
pulang makan tengah
hari di kolej kerana ada
kuliah seterusnya atau
kerana kolej kediaman




tinggal di luar kampus
pula masalah ini juga
merupakan satu masa-
lah yang dianggap agak
serius kerana mahu ti-
dak mahu mereka ter-
paksa membelinya oleh
kerana ia terletak paling
hampir dengan perpus-
takaan, lagipun faktor
masa juga tidak meng-:
izinkan mereka untuk







dan tidak perlu difikir-
kan oleh pihak berkena-





nya seperti kata salah
seorang pensyarah teta-
pi adakah masyarakat




salah ini segera menda-


















Dalam hal ini, siapa-
kah yang harus diper-
salahkan? Pelajar yang
terpaksa memijak rum-
put atau pihak yang ter-
libat membinaialan tan-





adak an lawatan sambil
belajar ke Syarikat Aji-
no-moto (M) Berhad,
Petaling Jaya pada 25
September 1991 yang
lalu.
Lawatan yang di ba-
wah anjuran Setiausaha
Perhubungan TEMAN
telah diketuai oleh Naib
Presiden TEMAN, Sau-
dara Yusuf bin Latif.
Objektif utama program
lawatan terse but ialah
untuk mengetahui de-









watan yang bermula pa-
da jam 2.00 petang dan
berakhir jam 5.30 pe-
tang itu, ahli-ahli TEM-






KAMPUS /NOAH...s/apakah yang si/ap? Pe/ajar atau pihak lain.
jaklah" kata seorang pe-
lajar yang tidak mahu
namanya disiarkan.
Seorang lagi peIajar
semester 04 yang mahu
dirahsiakan
Perhutanan serta di be-
berapa tempat lain dida-
pati rumput yang dulu-








ses, lawatan ke tempat-
temp at pemprosesan di-
jalankan dan majlis ra-







nya kepada proses pem-





logi, UPM dan beberapa
universiti lain. Ketika
ini seramai 2 orang pela-




















Oktober 1991 AKHBAR MAHASISWA muka 5
AKTIVITI KOlfl




dalam sejarah 12 tahun
penubuhan Kolej Kedi-
aman Ke-6, satu 'mini'
pilihanraya telah diada-
kan untuk melantik ahli-
ahli jawatankuasa ter-
tinggi pelajar bagi sesi
91/92 ini. .
Pengetua KK 6, Tuan
Hj. Yaakob Ibrahim
yang juga penaung pili-
hanraya ini menyifatkan
ia merupakan satu seja-
rah yang wajar dirakam
dalam hati khususnya
bagi setiap calon dan
penghuni-penghuni ko-
lej amnya.
Selama lebih kurang 2
minggu bermula pada 24
- 29 lulai iaitu hari
penamaan calon dan di-
ikuti dengan taklimat
ringkas kepada para ea-
Ion pada 31 lulai.
Calon-calon kemudi-











daIam masa hanya 2 hari
sahaja.
Perang poster telah
. berlaku! "Di mana ter-







Di dalam blok, di





poster yang tiada lain
bertujuan hanya untuk
mendapat tempat di hati
para penuntut kolej.
Di sana-sini penghuni
kolej bercakap fasal piIi-
hanraya, di dalam bilik,




sabar untuk melihat sia-
pakah yang akan mun-
cuI sebagai peneraju
mereka.
Akhirnya pad a 7
Ogos hari pengundian
telah diadakan bermula
jam 8 pagi hingga 6 pe-
tang di bilik rehat Kolej
Kediaman Ke-6 dan se-



















acara tradisi koIej pad a
setiap sesi untuk meng-
alu-alukan kedatangan




























daya adalah ibarat debu
tanah yang akan berter-





wa-jiwa yang kebal dan
tekal dengan segala ca- .

















KK3 dan tidak dianggap






















ha Agung Nor Aidil
Razman Abd. Manap
dan jawatan bendahari
pula dipegang oleh Sau-
dara Safaridah Hussin.
Mereka ini dibantu
oleh beberapa orang pe-
lajar dari sekretariat-se-




Di akhir majlis makan
malam tersebut, Tuan
Hj. Yaakob pengetua
KK 6 melahirkan rasa





agar ianya dapat diterus-
kan bagi menaikkan na-









lah satu warisan yang
diperturunkan dari ge-
nerasi ke generasi, ia
kekal walaupun peme-
gang amanah kepimpin-
an itu .akan bertukar si-
lih berganti." Begitulah
di antara ucapan Dr.
Ghizan di dalam uca-
pannya pada majlis Pe-
warisan Pemimpin Kolej
Kediaman Keempat iai-
tu pada 7 Ogos 1991.
Majlis Pewarisan Pe-






bajikan MPP Kolej Pen-
dita Za'ba, telah meng-
anjurkan 'Minggu Ke-
bajikan Pendita' yang
bermula pada 25 Sep-
tember sehingga 9 Okto-
ber 1991, yang telah di-
rasmikan oleh Pengetua
KPZ, Ayahanda Hj Ali
bin Yaacob pada 25 Sep-






program ini ialah meng-
alakkan penghuni kolej
menolong orang yang ti-




lain sekitar kampus dan
memperkenalkan Sekre-
tariat Kebajikan dan
Kolej Pendita Za'ba ke












dak bernasib baik. Ber-




BERBUOI...ruan Haji Ali Yaacob di Majlis Perasmian Minggu
Kebajikan Pendita.
ji Ali menyatakan, "cu-
ba renungkan dalam
usiaseawal dua puluhan
ini, setiap orang telah
mula timbul dalam diri
mereka sikap untuk me-
nolong. Alangkah baik-
nya andai suatu masa
nanti amalan ini menja-
di sebati dan terus mere-
sap di hati anak-anak
penghuni KPZ, dalam
membentukinsan pe-





da program murni ini
yang akan lebih mende-
katkan diri kepada salah
satu matlamat hidup se-






jam ini diakhiri dengan
penyerahan kad pungut-




tar, Bijaksana dan Bis-
tari. Sebagai bermula-
nya Minggu Kebajikan
, Pendita ini, suatu acara
persembahan telah di-
adak an di gelanggang
antara BIok Pintar dan
Bujasana, KPZ.
ANISAH BT. IBRAHIM
GTP - THE ONLY RADIO
STATION IN CAMPUS
Gelombang Tun Per-
ak, GTP, is a radio sta-
tion operated at Kolej
Tun Perak. It started its
operation officially on
6th, of August, 1988.
GTP was an idea given
by Encik Nordin Kardi,
who was the former
Pengetua. The studio is
established by the fel-
lows of KTP, especially
Encik Bunyamin Moba-




GTP aired every night
with various information




tainment, GTP also fun-
ctions as a mean of com-
munication. Informa-
tions are taken from
HEP and the students.
The radio programmes
are improved from stu-
dents' feedback.
Or. Shizan Salleh di Majlis Pewarisan Pemimpin.
itu diadakan di Kolej
Kediaman Keempat
bertempat di Dewan
Makan dan dihadiri 0100
Tuan Pengetua, Tuan
Pengurus, fellow-fellow
dan pelajar Kolej Kedi-
aman Keempat.
Adalah menjadi tradi-





,dengan bacaan doa sela-'
mat oleh Mohd. Thuairi
Hj. Tayeb dan diikuti
oleh ucapan dari Presi~
One major problem
faced by people at GTP
is the lack of studio
equipments. In addition
to that, GTP also needs
more skilled techni-
cians. They hope to
overcome this problem
and become a better sta-
tion. In future, GTP will
provide more general
knowledge programmes
for the students. Gelom-
bang Tun Perak hopes
to attract more students
to listen to their prog-
rammes. They wish that
through the program-
mes students are more
aware of the happenings
on campus.
den MTP sesi 1991/92,
. Che Shapura Bahari.
Ucapan kedua ialah
dari Tuan Pengetua
KK4, Dr. Ghizan Salleh
dan seterusnya beliau
mengumumkan per-




Che Shapura Bahari me-
nyerahkan failnya kepa-




yang baru. Seramai dua
puluh tiga ahli telah di-
lantik menganggotai ba-























seumpama ini telah la-
ma dirancang tetapi ba-
ru kini ia dapat dilak-









lama dan baru dapat di-
wujudkan dengan lebih
cepat dan mesra dan jni
akan dapat melahirkan
warga kolej yang mem-
punyai keperibadian




abang serta kakak ang-
kat, mereka adalah ter-
diri dari fasilitator kolej
Idan juga pelajar lama
yang dipilih oleh ketua
blok masing-masing de-
ngan peruntukan di ma-
na seorang abang serta
kakak angkat diberikan
lima atau enam orang
adik angkat. .
Di samping dapat ber-
komunikasi antara satu
sarna lain mereka dapat
mengesan bakat kepim-









seperti ini akan dapat
membantu pelajar-pela-
jar baru dalam segala
hal dunia ini dapat me-
nambah keyakinandiri
dalam menempuh alam
yang serb a baru bagi
mereka.
~ Tambahnya lagi,
program ini adalah amat
baik dan bernilai bagi
dirinya dan patut dite- .
ruskan untuk pelajar ba-
ru pada sesi akan datang.
dan seterusnya.
AKHBAR MAHASISWA muka 6 Oktober 1991
SEMUSIM YANG LALU...
Prof. Dr. Sulaiman bin Haji Mohd. Yassin
sepanjang karier beliau sebagai Timbalan Naib
Canselor (Hal-Ehwal Pelajar) Universiti Per-
tanian Malaysia dari 1 September 1991. Ikuti
beberapa petikan foto yang dapat dikumpul-
kan oleh kami.
Prof., Timbalan Naib Canselor (Akademik), Pengerusi Majlis, Naib Canselor,
Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) di dalam satu majlis 'menghampar-
kan permaidani' kepada para pelajar baru sesi 91192.
Bersama pelajar dan Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang ketika
perasmian Kampung Angkat ,anjuran PMUPMdi Felda Triang Tiga
pada 28hb. - 30hb. Mei 1989.
ProT. bersama Menteri Pendidikan dan para pelajar baru di
Dewan Besar semasa Minggu Orientasi sesi 1989190,di belakang
beliau ialah rDP MPP, Rozman Abdul Kadir.
Berbual bersama pe/ajar di gerai makan pelajar sempena Ekspo
Pertanian 1989, gambar ini dirakamkan pada jam 1.30 pagi.
I Prof., Presiden PMUPM sesi 90191 - Mohamad Ghazali Hamzan
dan Pengetua KKCRdi Majlis Ramah Mesra KAMdengan ahli-ahli
Kelab Akhbar Mahasiswa.
Prof... dalam kedinginan malam, beliau masih mampu berdiri dan
memberikan kata-kata perangsang kepada para peserta Ekspedisi
Berjalan Kaki Mahasiswa UPM- Dataran Merdeka. Gambar ini dirakamkan
pada jam 12.00 malam di pekarangan KK2 pada 10 Mac 1990.
... dalam misinya mengharung jagat ASEAN demi untuk perkembangan personaliti
mahasiswa UPM.
... dalam saat menghargai maksud juara. Karya ini daripada Majlis
Penyampaian Hadiah lohan Debat Interkolej anjuran Kelab Forensik sesi
90191.
Dari kiri: Encik Fuad, Hasmidah, Prof., luI, lumilah dan Sabasiah.
Prof. sedang memberikan pandangan serta pendapat terhadap
satu tajuk debat kepada pendebat-pendebat UPM.
Dalam memberikan ucapan selamat jalan kepada para peserta Ekspedisi
Berjalan Kaki Serdang - Port Dickson pada Mac 1989. Upacara ini diadakan
pada jam 6.30 pagi di Padang Kawad UPM.
... meninjau perjalanan Pilihanraya Majlis Perwakilan Pelajar UPM
sesi 1990191 di Ko/ej Kediaman Ke-2.
Bersama £Xco Pendidikan r.B. Haji laafar Lajis keUka Majlis
Perasmian Bengkel Nilai-nilai Baik Pelajar anjuran Hal-Ehwal
Pe/ajar di Tanjung Bidara, Melaka pada 30 Mac - 1April 1990.
Biar dalam saat apa pun, soalan-soalan ilmu dari pelajar mesti
dihuraikan. Prof. bersama Salmiah Mohd. Ghazali (Bac. Pendidi-





26 Ogos 1991, Prof. bersama Pengerusi Kelab Akhbar Mahasiswa
(!(AM), Ahmad Shafrin Abdul Aziz, keUka perasmian halaman kelab
berkenaan_ Majlis ini adalah majlis terakhir beliau bersama
pelajar sebelum meninggalkan jawatan TNC(HEP) pada Septem-.
ber 1991.








ra Pengetua Kolej Kedi-
aman Cikgu Rashid
(KKCR) Prof. Madya
Dr. Yahya Mat Hassan,
mengenai tugas dan per-
an an kolej dan pelajar-
pelajar yang tinggal di
kolej kediaman. Dalam
wawaneara itu Prof. Ma-
dya Dr. Yahaya me-
















laitu meneari dan me-
nyedari akan kepenting-




laitu dapatan hasil da-
ri kajian berbentuk il-














Kata beliau lagi, dari
kelima-lima falafah ini,
persamaan yang jelas di
antaranya ialah meneari
ilmu rnelalui ' latihan
minda dan sistem berfi-
kir yang teratur. De-
ngan itu peranan kolej




bagi pelajar untuk mem-
bolehkan mereka men-
jadi seorang yang dina-
mik dan bersifat ter-
buka.
"Struktur dan kemu-
dahan di kolej kediaman
disediakan untuk pem-
bentukan sahsiah pela-
jar, tapi pelajar mestilah
bijak mengeksploitasi-
kan kemudahan-kemu-
dahan tersebut ke arah
keeemerlangan baik dari
segi sahsiah pelajar itu
sendiri ataupun aka de-
miknya," kata beliau.
Katanya lagi, "Aktivi-
ti yang dijalankan di ko-
lej adalah untuk meng-
embangkan potensi pe-






an dan lain-lain lagi,
hasrat ini diharap dapat
dieapai. Pelajar harus
melihat ini sebagai pe-




etua, fellow dengan pe-
lajar-pelajar, beliau me-
nyatakan, "Perhubung-
an di antara pelajar de-








kan oleh pelajar kepada
pihak terse but mestilah
mempunyai rasional
yang intelektual dan ku-
kuh. Hubungan di an-
taranya mestilah berjal-












ia mestilah tidak lari da-
ri mendukung tradisi
universiti agar pelajar
terse but dapat memberi
sumbangan yang bererti
kepada rnasvarakat apa-
bila ia keluar dari kolei








universiti di mana aspek
pembentukan watak di-




jar dan peraturan yang
lebih mendalam. Berbe-
za dengan asrama di se-
kolah yang lebih me-
mentingkan penginapan
dan peraturan-peratur-
an serta keselesaan hi-











yang dijalankan di kolej
akan membantu per-
kembangan hubungan
yang lebih baik di an tara
penghuni. "
Dari pengalaman
Prof. Madya Dr. Ya-
haya Mat Hassan, seba-
gai Pengetua Kolej Ke-
diaman Cikgu Rashid,
beliau menyatakan ba-
hawa masih ban yak lagi
aktiviti dan program
yang boleh dianjurkan
oleh badan pelajar di
kolej penerimaan pela-









an yang terdapat di ko-
lej. Seeara keseluruhan-
nya, pembentukan wa-
tak pelajar juga terjejas









tu jenayah negara,". Ini
berlaku kerana ramai
pelajar masih jahil ten-
tang falsafah universiti,
konsep keeemeriangan
dan budaya ilmu, menu-
rut beliau.
Beliau juga mendapa-




tersebut, oleh itu ia per-




Di antara saranan be-
!iau berikan kepada pe-
lajar adalah wawasan
yang perlu dieari dan
direka oleh pelajar sen-
diri, pelajar juga mesti
menerima hakikat baha-
wa pelajar adalah pela-
jar dan harus memaha-







sih lagi jauh dan konsep
demokrasi yang selalu
dilaungkan oleh pelajar




sese orang Islam mem-
punyai pertalian yang
rapat dengan prestasi





liau ialah "Saya ingin
melihat watak-watak





PENCAPAIANMATlAMAT...pelajar harus tahu gunakan kemudahan yang ada di unirersiti ini.
.AHMAD SHAFRIN BIN ABDUL AZIZ
• •
Salah .seorang penceramah di Minggu Mumi tersebut.












KK3 dalam hal kero-
hanian, mengembang-
kan konsep sebenar Is-







mi Jusoh dan Setiausaha











an jenazah dan ibadat



















Video serta aktiviti yang
diadakan sepanjang
minggu seperti pameran
dan kelas fardun ain.
Pengetua KK3, Prof.
Madya Dr. Idris Abdol
yang turut serta dalam
setiap aktiviti Minggu
Murni itu berharap agar
para pelajar dapat man-
faat sepenuhnya daripa-










riat Kerohanian yang te-
lah berjaya menganjur-
kan satu aktiviti yang
amat berguna kepada
mahasiswa dan berharap
agar aktiviti ini akan di-
teruskan pada masa ha-
dapan.
Aktiviti yang julung-
julung kali diadakan di
KK3 itu sedikit seba-
nyak telah berjaya men-
jelaskan bahawa Islam










tar HEP Encik Yahaya
Salim kepada 40 maha-










mahasiswa di KTP baru-
baru ini.
Katanya lagi, kemer-
dekaan mesti dilihat pa-





dan nilai-nilai baik yang
lain perlu diselimuti
oleh keyakinan dan ia-







Zerina Begum binti Yu-





be tapa indahnya hidup
sebagai seorang bergelar
mahasiswa.
Beliau yang men gam-
bil program Baeelor.
Sains Komputer tahun









dak dibina bukan sahaja
dari sudut keeanggihan
teknologi tetapi juga da-
ri segi akhlak," katanya














yang hebat adalah lahir
dari sejarah kehidupan
. yang menyayat. Ini ter-
masuklah Perdana Men-
teri yangpernah satu ke-
tika menjadi penjual na-
si lemak.
Bengkel yang diken-
dalikan oleh Eneik Ya-
haya Salim ini mempu-
nyai objektif iaitu untuk
meneari jawapan kepa-
da persoalan.* Apa indahnya men-
jadi mahasiswa* Bagaimana 'wajah'
persahabatan maha-
siswa dan ke mana
jurusnya* Menarigading seba-
gai satu institusi ke-
ramat




DAR I PERSPEKTIF ISLAM









urusan (DKEP) I, II, III
dan IV, Universiti Per-
tanian Malaysia.




mula pada 27 hingga 28
Iulai dan diadakan sam-
bungan kursus pad a 21
Ogos 1991 yang lalu. Ia
disertai oleh seramai 150



























Or. MoM. Sal/eh Haji Hassan
Di dalam ucapan alu-





tang Islam sebagai Ad-
Deen pernah mendomi-
nasikan suatu peneroka-
an keilmuan dan me-
nampilkannya dengan
menjelaskan hakikat ke-
jadian dan tujuan kehi-
dupan martusia. Menu-
rut beliau, dalam peng-
abdian diri manusia di-




kan doa sebagai senjata.
Kursus ini telah di-
rasmikan oleh Dr.










rupakan satu unsur yang
perlu dicapai bersaI?a
dan memerlukan kerja-
sarna dari semua pihak
walaupun tidak dinyata-














da 25 September lalu.
Sijil-sijil berkenaan te-
lah disampaikan oleh
TNC. HEP, Prof Madya
Rahim Sail, dalam maj-
lis yang dihadiri oleh ki-






dilihat dari dua sudut
iaitu pemimpin yang-
mengutamakan tang-




bung an yang akrab. Pe-















song yang wujud dalam
diri pelajar baru perlu
diisi dengan sempurna
dan tugas itu adalah tu-







diri secara sukarela un-





Unit lecturers and stu-
dents from the third,
fifth and seventh se-
mester.
Puan Judith Arokia-
samy had given a talk on
two topics. The talks are
on 'The Teaching of
Oral skills in KBSM'
and 'The explanation 'on
the Form 4 and 5 Sylla-
bus'. On the other hand,
Encik Ramli bin Atan
had given a talk on 'The
Intergration in KBSM'.
The function of the
KBSM Seminar is to
provide information to
the trainee teachers so
that they are aware of
the development of edu-
cation in Malaysia. The
KBSM Seminar has also
provided the TESL stu-
dents with the latest in-
formation about the
KBSM syllabus for
Form 4 and 5 classes.
On 14th. September,




a KBSM Seminar for the
Bachelor of Education





The speakers for the
KBSM Seminar are En-
cik Ramli bin Atan and
Puan Judith Arokiasa-





The Head of Langua-
ge Department, Dr. Ja-
mali bin Ismail had offi-
cially opened the KBSM
Seminar.
The seminar was at-
tended by the TESL
A CHESS CLUB
On August 28, 1991
with 'encouragement
from the UPM Chess
Club, Kolej Pend ita, Za-
"ba (KPZ) has establis-
hed its own chess club,
which is also the second
college chess club after
the Fifth College.
Cik Norazila Abd.
Aziz, the Vice President
of KPZ Chess Club,
who is also a representa-
tive from KCUPM, says




interest in chess, the
club is established due
to the need to discover
new players to represent
this college and universi-
ty in competitions.
The members registe-
red (26 of them altoget-
her) have different level
of experience. Some of
them already have some
experience in the game






In order for the mem-
bers to close this gap
and share other mem-
bers' experience, KPZ
Chess Club will set up
classes teaching techni-
ques in the game. Until
then they are having the
regular .class on every
Wednesday at the Fifth
College.
According to Cik No-
razila the early success
KETERAMPILAN
AZIAN HANIM AlMI
of KPZ Chess Club de-
pends on the oncoming
Woman-Closed-Chess-
Club Competition which
is at KK7 on August 15,
16 and 17.
She says that the suc-
cess is not measured by
the number of winners,
but rather by the num-
ber of competitors from
Kolej Pendita Za'ba.
DIRI
Sempena Hari Pendi- Prof. Madya Dr. Hj, bin Yacob dan Encik
dikan Pendita yang di- Mohd. Fadzilah Kamsah Arshad Abdul Samad,
anjurkan oleh Blok Bi- yang dijemput dari Pu- fellow blok Bijaksana
jaksana, Kolej Pendita sat Pengembangan dan turut menghadiri cera-
Za'ba, satu ceramah Pendidikan Lanjutan, mah tersebut.
yang bertajuk 'Keteram- Universiti Pertanian Ceramah yang disam-
pilan Diri' telah diada- Malaysia. paikan oleh Prof. Ma-
kan pad a 8hb. Septem- Seramai 100 orang pe- dya Dr. Hj. Mohd. Fad-
ber, 1991 bertempat di lajar Matrikulasi Semes- zilah itu adalah meng-
Dewan Makan Kolej ter 3 di kolej ini meng- enai bagaimana seseo-
Pendita Za'ba. hadiri ceramah tersebut. rang pelajar itu meng-
Ceramah tersebut te- Pengetua Kolej Pen- enali potensi yang ada
lah disampaikan oleh dita Za'ba, Haji Ali pada dirinya dan caradan ilmu yang ditimba L -".
dari kerja-kerja amal
tersebut.
Di antaranya ialah je- r-----
nis-jenis makanan yang
sesuai untuk haiwan se-
perti orang utan, bu-
rung, anjing laut, buaya,
ular dan sebagainya.
Ahli Outward Boun-
ders UPM juga berpe-
luang untuk mengetahui
sifat-sifat semulajadi
haiwan liar di situ seper-
ti orang utan yang mem-
punyai perawakan se-




ders UPM telah meng-
adakan aktiviti sulung
kelab di Zoo Negara pa-
da awal semester Julai
1991192 iaitu 4 Ogos
1991.
Seramai 20 orang ahli
telah terlibat sebagai pe-





tang seperti ular, kancil,
pelanduk, burung dan
anjing laut, memberi
- makan buaya dan men-
jaga binatang ya9g sakit
di klinik.
Kerja dimulakan pa-
da jam 9.00 pagi dan
berakhir pada jam 4.00
petang.
Dr. S. Vellayan, Pe-





Pada akhir sesi per-
bincangan bersama Dr.
S. Vellayan, semua ahli
yang terlibat telah me-
nyatakan perasaan gem-
bira dapat merasa peng-
alaman bekerja di Zoo
Negara.
Banyak pengalaman




















Keluarga KK2 pada 20-
22 September baru-baru
nu.















zuki Zainol Nordin ber-
kata, beliau amat ber-





huni blok telah men un-
jukkan kesungguhan ~a:





sampai bila-bila dan. n-




p nghuni Blok Raj au-
dang telah pergi ke Port
Dickson pada 28 Sep-
tember lalu.
Berbagai acara telah
dijalankan di sana dan
ini bertujuan untuk me-
rapatkan lagi penghuni
blok di antara satu sama
lain.
Oktober 1991 AKHBAR MAHASISWA muka 9
MALAM CETUSAN RASA SERAMAI 22 orang
ahli kumpulan dikir ba-
rat UPM' telah me-
nyertai pertandingan di-
kir barat jemputan Sela-
ngorlWilayah di Pasar
Budaya, Kuala Lumpur
pada 5-12 Oktober baru-
baru ini.
Pertandingan ini ada-








pada 8 Oktober dengan
diketuai oleh penyanyi-
nya Saudara Azad Mat
dari Kolej Tun Perak.
Semen tara itu tukang
karutnya adalah Sauda-






zik bagi kumpulan ini
adalah terdiri dari pela-
jar Kolej Kediaman
PERSEMBAHAN...Kumpulan Oikir Barat di Malam Mesra Budi.
Sekretariat Kebu- pat menimba sebanyak
dayaan Kolej Kediaman mungkin pen galaman
Ketiga Universiti Per- daripada persembahan
tanian Malaysia, telah terse but baik pengalam-
menganjurkan Malam an beriakon mahupun
Cetusan Rasa, baru-ba- pengalaman mengurus-
ru ini. kan satu-satu persem-
Malam Cetusan Rasa bahan di samping dapat
yang diadakan di peka- menggilap bakat seni
rang an kolej, dipenuhi para pelajar sendiri.
dengan persembahan Semen tara itu, Peng-
drama pendek yang ber- arah Bersama Malam
dasarkan sajak, syair, Cetusan Rasa, Saudara
gurindam atau pantun Hishamuddin Ibrahim
dari lapanbuah tingkat dan Saudari Siti Fatimah deklamasikan lima buah
siswa dan siswi yang ber- Abdul Rahman berha- sajak beliau.
gabung. rap, Malam Cetusan Ra- Majlis itu yang turut
. Ia dilangsungkan se- sa itu dapat mencungkil diserikan dengan nya-
cara pertandingan dan bakat-bakat seni warga nyiarr oleh warga KK3,
markah dinilai daripada KK3 untuk diketengah- telah berjaya menarik
aspek kekreatifan, kan di samping memu- tidak kurang daripada
keaslian dan. kerjasama puk daya kreatif. 900 orang penon ton
an tara para peserta. Malam Cetus an Rasa yang terdiri daripada
Menurut Pengetua terse but turut dihadiri penghuni KK3 dan
Kolej Kediaman Ketiga, oleh Saudara Lim Swee penghuni kolej-kolej ke-
Prof. Madya Dr. Idris Tin selaku tetamu ke- diaman yang berham-








mai enam orang maha-
siswa telah dianugerah-













sebagai tutor di UPM,
merasakan dirinya amat








tinggi Pelajar KTP ini
menyatakan rahsia ke-
jayaan beliau adalah ke-
rana adanya sifat ke-
sungguhan, rasa tidak
jemu belajar dan berta-














rah Pelajaran Diraja te-
lah dianugerahkan ke-
pad a saudara Mok Kin
Wei, Ijazah Sains dan
Teknologi Makanan dan
Saudari Rahmah bt.
Pid, Ijazah sains (Pem-
bangunan Manusia) wa-
lau bagaimanapun sau-
dari Rahmah tidak da-













an juga perIu untuk kes-
tabilan mencapai kece-
merlangan ini", tambah
beliau. Kini beliau se-
dang bekerja di sebuah
syarikat swasta di Kuala
Lumpur sebagai 'super-
visor' dan ingin melan-













cari pekerjaan di dalam
skop yang lebih luas.
Di samping . me-
numpukan perhatian da-
lam bidang pelajaran,
saudara Mok Kin Wei
juga aktif di bidang ko-
kurikulum, antaranya









UPM dalam pert anding-






ini .kerana ini adalah
pertandingan yang per-
tama di peringkat nege-
ri, sebelum ini mereka
hanya bertanding pada
peringkat an tara univer-.
siti sahaja.
BAHAS BLOK




KK3, Prof. Madya Dr.
Idris Abdol berkata, ak-
.tiviti seurnpama ini da-
pat menolong pelajar
mempamerkan bakat
mereka di samping me-








perlu lebih bersedia dari
segi idea dan penghayat-
an terhadap tajuk agar




Empat blok KK3 iaitu haskan ialah mengenai tandingan ini, pihaknya ialah blok Mawar mana-
B10k Kenanga, Melur, budaya 'rock' yang kian berharap dengan adanya kala pemenang bagi ka-
Mawar dan Melati telah menular di kalangan aktiviti seurnpama ini tegori bahasa Inggeris
menyertai pertandingan masyarakat, Akta Uni- dapatJah pihak kolej ialah blok Melati.
perbahasan yang dian- versiti serta penswasta- mengenal bakat-bakat Sementara itu Sauda-
jurkan oleh Sekretariat an universiti. baru dalam arena pem- ra Ishak dari blok Ma-
Kebajikan KK3.. Menurut Saudara bahasan yang akan da- war telah dipilih sebagai
Antara isu yang diba- Helmi, Pengarah Per- pat mewakili kolej da- pembahas terbaik.------------------------~~----
MENEGASHUlAH...antara peserta bahas tersebut.
MAlANG JANGANOleARI... kereta Volkswagon ini dihempap dahan pokok angsana di Jalan Angsana berhampiran KK4 di dalam
kejadian ribut baru-baru ini. Sewaktu kejaqian tersebut berlaku, kereta itu diletakkan di situ bersama sebuah kereta lain tanpa
menyedari bahaya ranting dan dahan pokok akan patah. Sebuah kereta lagi telah berjaya dikeluarkan sebelum toto ini diharamkan.
Berhati-hatilah jib ribut datang lagi.
AKHBAR MAHASISWA muka 10 Oktober 1991
KELOLAAN: EWA
EDA
SILANG KATA (SIRI AM 3)








bersama juga kita mengerti
.langit ini!ah yang kita junjung
bumi ini!ah yang kita pijak





hayatilah peristiwa hari ini
mimpikanlah peristiwa hari muka









tanpa sesal tanpa rungut
penuh setia
juga padi itu biasanya tunduk berisi.
Akhimya sahabatku
kesedaran itulah harapan
usahlah bimbang semut yang menggigit
usahlah khayal mekar bunga di waktu pagi
usahlah leka sinaran pelangi selepas gerimis
ia cuma sementara!
Pancaran misteri alam jagat




laut akan be rasa senang dengan kebebasan ea-
mamya.
Sahabatku
kita mengukir di sini
kita mencari hakiki
tanamkan visi suci lagi tinggi
bersamalah dalam detik indah
atau detik itu....








bahasa hempasan ombak laut
yang tak pemah mungkir
tentu akan teruap














lalu malam-malam di sini
akan seindah yang diharapkan.
Melintang:
1. Ke hadapan
3. Gandakan jadi na-
ma kuih
















26. Orang salah selalu
dibuat begini




'2. Gerak di per-
mukaan
4. Tidak kendur
5 . Yang kelirria dalam
seminggu






21. Fenomena di musim
kemarau
22. Tak kena .... sikit je
lagi!










mentari sudah mula menyepi.




Camar memupuk bayu senja keheningan
sambi! terpesona pada
kebiruan laut
merindu dalam kedinginan ...Jawapan SILANG KA-TA (SIRI AM 2)
(keluaran Ogos 1991) .... dan laut sepi tanpa camar.
Berseminya cinta,
..... ASAZ .........ASAZ...
friends, But most of the
time - they are simply
spouses. I, as a woman,
find there are things
man simply can't under-
stand. And I believe I
too can't understand so-
methings in men.
Unfortunately many
times friendship of two
people of the same sexes
are misunderstood. Peo-
ple refused to under-
stand love. Some love
are made for parents,
for children, spouses,
friends and best friends.
There are differences
between all of these lo-
ve. Each plays a diffe-
rent- role, held different·
responsibilities.
To a friend, we work
together, have fun to-
gether, sometimes share
problems. But to a best
friend, we simply trust,
love, care and share sec-
rets; things that we
dont't even dare to whis-
per in the dark.
Sometimes I envied
some lucky people who
actually found their best
friends in universities or
offices. :I know some-
small laughters, brief as
they were, are carried
with warmth by the wind
of time to the death bed.
Now I cannot call her
my best friend, for like
all friends, they come
and go, But the trails
she left behind though
fading slowly, are prin-
ted permanently on the
cement of my mind.
I cannot blame the
world, or destiny to se-
parate us, to change our
course. And I cannot
blame memories for
being so cruel, making
us believe that lingering
on it alone, we are free
to be young and reckless
forever. Or blaming
years, or time for tur-
ning us into adults.
It is, not easy to live
alone, without any best-
friend to tum to. But
somehow everyone
seems to manage it quite
well. Perhaps it is those
memories of schooldays,
of childhood years, of
youth and best-friends
that made it more bea-
rable. Perhaps knowing
the joy once felt is
enough.
a friend problems than
. our parents or teachers,
counsellors or doctors.
It is easier to communi-
cate with people not in
authority. People who
would listen and under-
stand without taking any
action which sometimes
worsen the situation.
People who could imagi-
ne themselves in such
situations. But not many
could somehow. They
just listen, nod and say
"I understand". But
God knows what they
are thingking. Are they
laughing at us" or moc-
king. The kindest would
be sympathizing.
Still we choose friends
to tell tales of our life,
miseries that befallen
us, hatred that was con-
suming us, failures that
made us look like fools
and so on. Perhaps it is
because friends do not
put up as much hopes
and responsibilities on
our lives. That made it
easier for them to accept
situations.
Sometimes spouses
could be called best-
People would say that
is insane. There are no
such friends. But these
special people exist to
some people.
I once had a friend
whom I could call a best-
friend. She was special
to me. Such a friendship
BEST FRIEND
I was watching T.V.
when I was struck by a
statement made by an
actor. He put it down
that we could never find
a friend after 12 years
old. That was not the
first time I heard that
kind of a statement. On-
ce a friend of mine sta-
ted that our best friends
are those only found in
schools. Once it's over,
would come along, to
stay by our side forever.
Surprisingly, in my case
it never happens. There
are friends in need, in-
deed. Friends I could
trust, I could learn to
love. But none however
I could call a best friend
anymore.
Why is it that necessa-
ry to have a 'best friend?
I guess it is easier to tell
your friends are merely
I
.taught me a lot; mo-
ments of joy, of hopes,
of love. It taught me.
that silence is a moment
of sharing, trusting and
understanding, and fear
is only a temporary
mask of future. Rain,
lightning and mud are
games that nature plays,
so join in and make fun
of all that we've got,
even for a moment. And
friends. But some' are
lucky. Those are very
lucky people, and very
few. They' actually
found best friends after
12, and after their
schooldays.
But people like me,
like thousands, millions
others out there are not
so lucky. But still we
often hope a friend
how I could never feel
like them again.
I would never feel the
relief to be beside a
friend. To know that a
,person is always there to
give you a hand. A per-
son who would share
your grieve, who would
make you believe eve-
rything will be alright. A
friend who could smile
like an angel and make,
miracles happen by it.









yang terletak pada dua
lokasi utama iaitu Ser-




lima buah rumah kaca
yang luasnya 0.1 hektar





atau Greek yang ber-
maksud 'air bekerja'.
,Air ini dicampurkan de-
ngan unsur-unsur seper-
ti baja dan disalurkan
pada tanaman atau tum-
buhan. Makanan at au




mum yang boleh. Ke-
mudian larutan nutrien
ini akan mengalir keluar






1. . Untuk memindah-
kan teknologi hidro-
ponik.










Hidroponik ini juga 2.
adalah satu cara untuk
mengatasi masalah rum-
pai. Kebaikan-kebaikan
lain sistem ini ialah ia
menghasilkan antara
empat hingga lima kali 3.
ganda tanaman atau
tumbuhan di mana kua-
PERPUSTAKAAN
UPM
HAS/LAN KEMAJUAN...antara tanaman yang diusahakan secara hidroponik.
liti tanaman terse but di-
tingkatkan dari segi kan-
dungan vitamin C, kese-
garan dan penggunaan
bahan kimia yang mini-
mum. Kualiti dan peng-
urangan penggunaan ki-
mia ini adalah ciri -ciri
penting bagi menentu-
kan pasaran sayuran di
masa hadapan meman-
dangkan taraf hidup ma-
syarakat yang semakin
canggih.
Sistem ini juga mem-
punyai ban yak keistime-
waannya yang tersendiri
dan di _antara yang uta-
rna ialah:
1. lanya boleh diamal-
kan di kawasan ta-
nah tinggi atau ta-
nah pamah bergan-






































mia yang minimum agar






buahan dan tan am-
an hiasan.








hasil tanaman at au tum-
buhan menggunakan sis-
tern ini adalah 30% le-
bih baik dari sistem ta-
naman secara konven-






hUI)1981 di Serdang dan
kemudian pada tahun
1983 di Genting Hig-
hlands. Beberapa ke-
jayaan telah dicapai se-











tang bahan-bah an bina-
an dan binaan dibuat,
antara hasil kajian ini
termasuklah'Simenfero.
, Simenfero adalah se-
jenis binaan konkrit
yang mempunyai tetu-
lang dan kekuatan serta
ketegarannya diwujud-




ia boleh dibentuk kepa-
da bentuk-bentuk yang
dikehendaki mengikut
kreatif orang yang mem-
buatnya.
Simenfero mempu-
nyai kekuatan dan kete-
gangan yang tinggi, in~
akan bertindak sebagai
rintangan kepada hen-
taman dan kejutan yang
boleh merosakkarinya.
Dalam pembuatan si-





kan rangka iaitu jejaring
dawai, bar besi, jejari
BRC dan dawai peng-
ikat.
Manakala bahan-bah-
an lain yang penting
adalah simen, pasir ha-
Ius atau pasir sungai dan
juga air bersih untuk
membancuh campuran





yang dibuat dalam pro-
ses pembinaan, me-
merlukan satu binaan
rangka yang kuat dan
mudah untuk tampalan
mortar melekat pada ke-
rangka.
Rangka ini dibentuk
dari besi bar atau jejari
BRC mengikut kese-
suaian binaan, biasanya
dua atau tiga lapisan je-



























yang dijalankan di uni-
versiti ini. Konsep uta-
rna kewujudan perpus-














an Beriteks dan sebagai-
nya. Kemudahan bilik
perbincangan, bilik ser-
baguna, mesin taip dan




taka an terbahagi kepada
dua blok iaitu Blok A
dan Blok B. Pelbagai
koleksi perpustakaan
boleh didapati dari ke-
dua-dua blok ini. Seba-
hagiannya terdiri dari-
pada koleksi buku, ko-
leksi terbitan bersiri dan
koleksi alat pan dang de-
ngar (APD). Koleksi
buku pinjaman biasa bo-
leh didapati di tingkat
dua Blok A manakala
koleksi alat pandang de-
ngar yang menyediakan
filem, mikrofilem, pita
video, koleksi peta ter-
letak di bahagian bawah
Blok A.
Pad a tingkat satu






tahun akhir dan jumal-
jumal tempatan yang
berjilid. Bahan-bahan
yang diterbitkan di da-
lam atau di luar Malay-





























kerana ban yak aduan
menyatakan bahawa bu-
ku-buku yang dikehen-














rang masalah yang ber-
kaitan dengan perpus-
takaan.
TERSUSUN/NOAH...perpustakaan sebagai tempat rujuka'fl, bukan muzium
buku.
mengikut peraturan-

















juga boleh memiliki ija-
zah tetapi untuk menda-
patkan ijazah yang ce-
merlang adalah musta-






long dalam mencari pe-
kerjaan kelak.jejaring dawai dan ker-
ja-kerja untuk 'finis- '------------------------------
hing' atau penghalusan.
Simenfero yang telah
siap ditampal perlu dira-
wat atau diawet dengan
mengelakkan ia daripa-
da pengeringan secara
mengejut dan boleh me-
nyebabkan permukaan
menjadi retak, boleh di-
lakukan dengan menu-
tup binaan tadi dengan
guni yang dibasahkan
air selama 7-8 hari.
Kaedah binaan simen-







0/ HAlAMAN... simenfero bo/eh digunakan untuk membina taman atau ha/aman rumah agar /ebih
menarik.
AKHBAR MAHASIAWA muka 12
,.
Oktober 1991
14 P.E. STUDENTS TO AUSTRALIA
By: Salmiah Mohd. Ghazali
BP (TESL)
Fourteen students
from the Physical Edu-
cation Unit of UPM Fa-
culty of Educational
Studies went to Perth,
Australia as participants
of Study Tour Program-




tallip Abd. Ghani said
that the tour was initia-
ted to enable them to
gain knowledge and first
hand experience of
Sports Sciences and
Sports Management in a
more developed envi-
ronment so that this will
be a great benefit as
they pursue their career
in Physical Education
and Sports.
All the students invol-
ved are the fifth semes-




stayed at University of
Western Australia
which is the best of this
programme.
Among the activities
in the study tour are
general tour of Universi-
ty of Western Australia,
visits to the Ministry of
Sports and Recreation,
a few primary and se-
condary schools, the Se-
nior Colleges (Canning
and Tuart), and Sports
Complexes in Perth. Ot-
her activities are demon-
strations of the game of
Sepak Takraw, friendly
football match and a
meeting with currently
Malaysians Students stu-




Ghani, one of the parti-
cipants in this program-
me said that this tour
gave her more exper-
ience and knowledge in
human and moral values
there.
"I see that most of
them are very friendly
and they respected us as
their visitors. Their
manners attracted me
specially on how easily
the obey the rules like in
the bus stop and in the
dining hall."
.She recalled of how
the students there wat-
ched the television silen-
tly in the dark which is a
contrast here.
"But of course I only
picked up the good
examples of their moral
values only, personally I.
admire some of their
manners although we
seldom heard people
said about 'Western va-
lues as polite asthe Eas-
tern values.
She said that all of
them at ease during the
whole tour.
They felt really secu-
red although the univer-
sity is not a fenced up
area and no security




dents -of UPM should
not miss their chances of
visiting other' countries
because first hand ex-
periences cannot be
compared with money
and the opportunity is




mula jadi di Malaysia
merupakan habitat yang
sesuai bagi berbagai je-
nis ikan tropika yang
menarik. Pad a masa ki-
ni, terdapat lebih dari
100 spesies ikan akua-
rium dieksport dari Ma-
laysia dan pada tahun
1989, Malaysia telah
mengeluarkan 71 juta ,
ekor ikan akuarium
yang bernilai M$16.3 ju-
ta ringgit (Anon, 1990).
Salah satu daripada ikan
akuarium yang popular
yang dikeluarkan ialah
ikan Bada Seluang dan
pad a tahun 1988 ikan
Bada Seluang merupa-
kan ikan yang kedua ba-
nyak dikeluarkan di ne-
geri Johor (Lim dan Go-
pinath. 1989).
Ikan Bada Seluang
at au lebih dikenal de-
ngan nama bahasa Ing-
gerisnya Harlequin I
(Rasbora heteromor-
ph a) merupakan satu
spesies ikan .akuarium
yang popular di kalang-
an peminat ikan akua-
rium kerana ia mempu-
nyai warn a badan yang
menarik dan saiznya
yang kecil dan cornel.
Ikan harlequin ini boleh
didapati di Malaysia. Si-
ngapura dan Sumatra
Timur. Harga ikan ini di
kedai akuarium Malay-
sia ialah antara $0.40
hingga $0.50 seekor.
Secara semula jadinya
ikan ini boleh hidup da-
lam 2 jenis perairan
yang terletak di kawasan
tanah rendah di mana
air sungai mengalir seca-
ra sederhana hingga de-
ras (10-65 cm/s) dan ju-
ga di kawasan paya dan
kawasan banjir yang
berhubung dengan su-
ngai terse but. Air yang,
disukai biasanya adalah I
jernih dan kadang-ka-
dang terce mar dengan
bahan-bahan organik
tanpa warna, atau de-
ngan bahan-bahan hu-






3 cara iaitu: Garisan
yang berwarna emas di
atas segitiga hitam me-
nunjukkan warna yang
lebih merah bagi ikan
jantan; sudut bawah ha-
dapan segitiga hitam ju-
ga lebih tajam bagi ikan
jantan dan menganjur
hingga ke bahagian me-
negak segitiga hitam itu
untuk membentuk satu
mata kail yang kecil.
Untuk ikan matang,
ikan betina boleh dike-
nali dengan senang de-
ngan perutnya yang le-
bih bulat (sila rujuk Ra-







ikan dari kawasan terse-
but mula terjejas akibat
pencemaran dari bahan
sampingan perindustri-
an dan aktiviti pertanian
secara besar-besaran
yang ban yak mengguna-









ikan perhiasan terse but




rna dari segi keperluan
mutu . air, pembiakan
dan semaian ikan adalah
kekurangan. Untuk
memberi sumbangan ke-
pad a perkembangan in-




seperti Prof. Dr. Ang
Kok Jee dan En. Cheah
Sin Hock serta pernban-
tu penyelidik Cik. Yea






wangan daripada IRP A
(Intensification of Re-



















Hoedema, J.J. 1974. Na-
turalists' Guide to fresh-
water aquarium fish .... -------- .....
Sterling Publishing Co.,
Inc. New York. 1152pp.
Lim K.T. and N. Gopi-
nath. 1989. The status of
the aquarium fish indus-
try in the state of Johore,
.p. 17-21. In: F.M. Yu-
sofTand K.T. Siow (eds.)
The proceedings of
Aquarium Fish Industry







gang kepada Pesta Su-
kan Hari Kebangsaan
Peringkat Nasional Ke-2
.sepanjang lima hari ber-
akhir 31 Ogos lalu.
Antara acara sukan
yang dipertandingkan
dalam pesta sukan ini
termasuklah bola sepak,
-sepak takraw, bola ja-
ring, badminton dan
menyumpit.
Bagi bola sepak dan
bola jaring dipertandi-
ngkan dalam dua ba-






la Lumpur dan Labuan.
Rajah 1 Ikan Harlequin (Rasbora heteromorpha)
Dicetak oleh Utusan Printcorp Sdn. Bhd., Kuala Lumpur.
BOLA KERANJANG
WAN AIDA WAN HASSAN
PASUKAN bola ke-
ranjang UPM muncul,





Konvo Ke-15 UPM ba-
ru-baru ini.
Kejohanan yang ber-
mula pada 7 Ogos dan
berakhir pada 13 Ogos
1991 itu telah dirasmi-









Kuen Cheng di dalam
Kumplan A manakala
Kumpulan B pula terdiri
daripada Persatuan Bola
Keranjang Kelang, Lian






75-56 tetapi tewas di da-
lam permainan kedua-
mereka bertemu pasu-













dan Kuen Cheng me-








45, dengan itu muncul




Wan Sabri Wan Man-
sor, penasihat pasukan
bola keranjang UPM di





pleted their most succes-
sful sports outing this
semester in style after
emerging the Overall
Champion for the Inter-
College Track and Field
Championships which
concluded recently.
It was an exciting fi-




won their medals with a.




3rd. College had a
field day riot only on the
track but had emerged
the Overall Champion
for this year's Inter-Col-
lege Cross Campus and
Road Relay which were
held a couple of weeks
before the Track and
Field Championships.
They had successfully
defended the three titles
they won last year.
The collegesent the
largest number of parti-
cipants for the Inter-
College Cross Campus
which was on July 31.
There were about 400
runners representing the
college. The team did
lived up to the expecta-
tions of UPM's sports
enthusiasts especially
their supporters by grab-
bing the first sport for
both men and women
sections through Indran
and Thiruchelvi. In the
women section, 3rd.
College also won the
2nd., 3rd., 4th., 5th. and
6th. placing through Lee
Mei Lin, Cheang Mei
Chuin, Cassandra Chan,
Lim Poh Hong and
Angeline respectively.
The first runner who
succeded in breaking
this '3rd. chain' was
Wong Cheui Keen from
2nd. College who was
the 7th. runner to reach
the finishing line. In the
men section, Albert An-
dau (4th. College) won
the second place and Su-
gumaran (2nd. College)
won the third place.
In this year's 'Cross
Campus, 2nd. College
was the runner-up while
4th. College took the
third place. Once again,
3rd. College was the
team of the day during
the Inter-College Road
Relay on August 7,
when the team captured
the attention of all by
collecting 20 points. 4th.
College (2nd. place) gai-
ned 5 points while 7th.
& 5th. College shared
the third place by 3
points.
The two teams of six
from 3rd. College which








Hashim, Indran & Sara-
vanan.
In the Inter-College
Track and Field Cham-
pionships, the three-ti-
me champion, 3rd. Col-
lege collected 19 gold
medals out of 36 events.
Their .gold medallists
are: Men's Events: R.
Sitrarasu (5000m), R.
Sitrarasu (10000m), No-
razizi, Nayawai.
